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ABSTRACT 
One of the important strategic challenges in today’s competitive 
environment is to select the best location for new facilities. Selecting a new location 
is vital for retail stores such as chain supermarkets and can be considered as a huge 
competitive advantage which may result in their failure or success. Location models 
are hard to implement in the real world problems, firstly because of the uncertainty 
of the input parameters and secondly, due to the intensive computations involved 
when the solution space is large such as a city. In this study, a stochastic bi-
objective model is developed for points and area destinations with the purpose of 
finding a single new location for a chain supermarket that aims to be close to more 
customers and also have the minimum number of competitors near to the new 
location. Customer locations are considered to be regional with uniform probability 
distribution. A reduced gradient solution procedure is used as an algorithm for 
solving the model. The problem is solved with the help of Matlab software due to 
the high computations involved. The result of this study shows that more firms and 
companies can be drawn to actually implementing these models that are closer to 
reality to increase their profit and minimize their cost which is the aim of all 
business firms.  
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ABSTRAK 
Salah satu cabaran strategik yang penting dalam persekitaran yang 
kompetitif pada hari ini adalah untuk memilih lokasi terbaik untuk kemudahan baru. 
Memilih lokasi baru adalah penting untuk kedai runcit seperti pasar raya rantaian 
dan boleh dianggap sebagai kelebihan persaingan yang besar yang boleh 
mengakibatkan kegagalan atau kejayaan mereka. Model lokasi adalah sukar untuk 
dilaksanakan dalam masalah dunia sebenar, pertamanya kerana ketidaktentuan 
parameter input dan kedua, disebabkan pengiraan intensif yang terlibat apabila 
ruang penyelesaian adalah besar seperti sebuah bandaraya. Dalam kajian ini, model 
stokastik bi-objektif dibangunkan untuk titik dan destinasi kawasan dengan tujuan 
mencari lokasi tunggal baru untuk rantaian pasar raya yang bertujuan untuk menjadi 
dekat kepada lebih ramai pelanggan dan juga mempunyai bilangan minimum 
pesaing berhampiran lokasi baru. Lokasi pelanggan dianggap sebagai daerah dengan 
taburan kebarangkalian seragam. Prosedur pengurangan kecerunan digunakan 
sebagai algoritma untuk menyelesaikan model. Masalah itu diselesaikan dengan 
bantuan perisian Matlab kerana pengiraan yang tinggi yang terlibat. Hasil kajian ini 
menunjukkan bahawa lebih banyak firma-firma dan syarikat-syarikat boleh diambil 
untuk benar-benar melaksanakan model-model yang lebih dekat kepada realiti untuk 
meningkatkan keuntungan mereka dan mengurangkan kos mereka yang merupakan 
matlamat semua firma-firma perniagaan. 
 
